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ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОНОМИИ В ПРОФИЛЬНЫХ КЛАССАХ НА
УРОКАХ ФИЗИКИ
Астрономия не является обязательным предметов в школе, но некоторые 
разделы могут быть включены авторами учебников по физике в курс школь­
ной физики или существуют различные дополнительные программы изуче­
ния этой дисциплины или элективные курсы [1]. При этом ежегодно прово­
дится Всероссийская олимпиада школьников по астрономии, а так же другие 
олимпиады, конкурсы и проекты различного уровня, связанные с тематикой 
астрономии и физики космоса. Поэтому если позволяет программа школьно­
го курса физики профильных классов включить отдельные вопросы астроно­
мии и физики космоса. Например, при изучении видов движения как пример 
вида движения можно привести движение планет и малых тел Солнечной си­
стемы, обобщив уравнение движения и указать законы Кеплера. Изучение 
небесной сферы, взаимного расположения элементов небесной сферы (точек, 
прямых и плоскостей) поможет развить пространственное мышление обуча­
ющихся. Понимание проекций на сфере, а также свяжет знания, получаемые
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в курсе географии (географическая система координат) геометрии (сфериче­
ская система координат) и астрономии (расположение созвездий на небесной 
сфере). Использование подвижной карты полезно для понимания проекции 
небесной сферы на плоскость. Подвижная карта звездного неба представляет 
собой круглую звездную карту небольших размеров, с помощью которой 
можно предельно просто определить, какие космические объекты можно 
наблюдать в данном месте в данное время. Она позволяет определять поло­
жение созвездий и ярчайших объектов в зависимости от следующих пара­
метров: географической широты, из которой предполагается вести наблюде­
ния, даты и времени наблюдения [1]. Также по ней можно определять прямое 
восхождение и склонение светил. Внутренне строение звезд и их деление по 
физическим параметрам на слои, наличие атмосферы у планет и физико­
химические условия можно приводить примером в молекулярной физике и 
термодинамике. И, наконец, термоядерный синтез, который в естественных 
условиях происходит только в недрах звезд. Конечно, не всегда наглядно 
можно продемонстрировать физические явления происходящие в недрах 
звезд да и на планетах, но знания по астрономии являются неотъемлемой ча­
стью понимания физической картины мира, строения Солнечной и системы и 
Вселенной в целом
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Профессор Мельбурнского университета П. Гриффин среди приори­
тетных умений, необходимых человеку двадцать первого столетия, постули­
ровал умение работать в команде, разбираться в технологиях и конструктив­
но сотрудничать с коллегами. Схожей проблемой занимаются участники 
проекта «Partnership for 21st Century Learning» («Р21»). Это инициативное 
движение, которое позиционирует себя как «объединяющее представителей 
бизнеса и власти, педагогов Европы и США для продвижения идей иннова­
ционного образования» [3]. Свою миссию участники «Р21» видят в приобре­
тении школьниками и студентами знаний и навыков, востребованных в гло­
бализирующемся мире, насыщенном информационными технологиями.
По замыслу организаторов движения, оно должно служить катализато­
ром для создания совместных партнерских проектов образовательной и биз­
нес-сфер, общественных и государственных деятелей в развитии образования 
XXI века.
Движение «Р21» постулирует следующие принципы образования бу­
дущего: обучение происходит на протяжении всей жизни в различных ме­
стах; обучающиеся должны приобрести полноценный и разнообразный опыт, 
развивать навыки, склонности и способности для достижения успеха; окру-
